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2.0 PBNGENALAN SINOPSIS 
Dalam perancangan merekabentuk sesebuah bangunan, faktor 
utama yang perlu ditekankan adalah untuk member! 
keselesaan kepada penghuni bangunan tersebut. Oleh itu 
bangunan tersebut,mestilah bersesnaian dengan kriteria-
kriteria iklim sekitar. 
'Balance house' me.rupakan langkah mencapai matlamat 
tersebut tanpa menggunakan mekanikal. Rumah tradisional 
memperolehi keselesaan secara semulajadi berbanding 
dengan rumah moden. 
Kajian ini akan membuktikan perbandingan tersebut agar 
ciri-ciri rumah tradisional terus kekal digunakan dalam 
masa in! dan akan datang walaupun teknologi perumah'an 
pesat membangun, Kemajuan teknologi sepatutnya nein-
perbaiki lag! sistem keselesaan cara semulajadi tanpa 
bantuan mekanikal. 
Kajian mi akan menyentuh apakah sifat-sii'at 'balance 
house' serta cara ia berfungsi dengan menggunakan surnber 
semulajadi. Ini supaya memberi pendedahan terhadap 
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RUHAH TRADISIONAL HELAYU „ . „ „ . . „ 
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